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Apèndix: Possibles millores  
Aquest últim apartat recull les idees i possibles millores que podrien dur-se a terme en la 
planta de producció del CFC-13. Les millores proposades per ser implantades a la planta es 
basen bàsicament en proporcionar un estalvi energètic en la seva producció i, d’aƋuesta 
manera, poder abaratir costos i obtenir preus més competitius.  
A ĐoŶtiŶuaĐiſ s’esŵeŶteŶ de foƌŵa oƌdeŶada peƌ iŵpoƌtàŶĐia aƋuestes ŵilloƌes: 
1. Condensador parcial CN-202, en comptes de condensador total 
Una millora que suposaria un gran estalvi energètic seria canviar el condensador total (CN-202) 
peƌ uŶ ĐoŶdeŶsadoƌ paƌĐial. AƋuest ĐaŶvi suposaƌia la supƌessiſ de l’evapoƌadoƌ EV-301, ja què 
les condicions del corrent de sortida del condensador CN-202 ja serien les òptimes de treball 
per entrar als dos bescanviadors (E-301 i E-ϯϬϮ) pƌevis a l’aďsoƌďidoƌ. Aŵď aiǆž, pƌesĐiŶdiƌ d’uŶ 
evapoƌadoƌ eŶ l’àƌea ϯϬϬ o aďsoƌĐiſ de l’HCl, suposaƌia uŶ estalvi taŶt eŶeƌgğtiĐ Đoŵ 
econòmic, alhora que reduiria passos en el procés de producció, facilitant la seva implantació. 
2. Duplicacions de control i enclavaments 
El fet de tenir sistemes addicionals de control en cada zona on es precisi un seguiment acurat 
de les ĐoŶdiĐioŶs d’opeƌaĐiſ ŵilloƌaƌia eŶ alt gƌau la fiaďilitat del procés. Tot i suposar un cost 
addicional per realitzar el projecte, sortiria rendible invertir-lo en aquest aspecte, donat que 
moltes de les condicions de temperatura, pressió, etc., són molt específiques i algunes poden 
suposar riscs per als equips de la planta però, sobretot, pels treballadors. Així, fer aquesta 
millora suposaria una inversió tant en el procés productiu com en la seguretat de la pròpia 
planta i dels treballadors.  
3. Millora eŶ l’eŶregistraŵeŶt de dades i Data Back-up 
Per tal de ser conscients en tot moment, així com poder millorar a curt i llarg termini les 
condicions del procés a fi d’optiŵitzaƌ-lo, es tiŶdƌà uŶ sisteŵa d’eŶƌegistƌaŵeŶt de dades. 
Aiǆž, peƌŵetƌà l’adƋuisiĐiſ de tots els paƌàŵetƌes iŵpoƌtaŶts a teŶiƌ eŶ Đoŵpte eŶ Đada punt 
clau del procés, així com en les zones susceptibles a ser millorades amb el temps.  
Sabent que les dades enregistrades en un procés productiu en continu, com és el cas present, 
són un factor a tenir en compte per a futures millores del procés, així com per garantir la 
seguƌetat i les ĐoŶdiĐioŶs d’opeƌaĐiſ eŶ tot ŵoŵeŶt, s’ha peŶsat Ƌue seƌia uŶa ďoŶa opĐiſ 
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Đoŵptaƌ aŵď uŶ sisteŵa de ƌeĐupeƌaĐiſ d’aƋuestes dades eŶ Đas de fallada del sisteŵa 
informàtic. 
4. Reaprofitament del CFC-12 a la sortida del Absorbidor A-302 
A la soƌtida de l’aďsoƌďidoƌ A-ϯϬϮ s’oďtĠ uŶ Đaďal de 5Ϭ kg/h aŵď uŶ ĐoŶtiŶgut 
majoritàriament  de diclorodifluorometà, que és el reactiu de la segona reacció de fluoració. 
AƋuest Đaďal, peƌž, ĐoŶtĠ tƌaĐes d’àĐid ĐloƌhídƌiĐ, peƌ la Ƌual Đosa ĐoŶvindria fer un estudi de 
viaďilitat d’aƋuest pƌojeĐte de ŵilloƌa, iŶstal·laŶt els eƋuips ŶeĐessaƌis despƌĠs de feƌ uŶ 
disseŶǇ aĐuƌat dels ŵateiǆos i avaluaŶt les ĐoŶdiĐioŶs a les Ƌuals s’hauƌia d’opeƌaƌ. 
5. Possiďles ĐaŶvis eŶ les ĐoŶdiĐioŶs d’operaĐió de la segona fluoració 
En els reactors catalítics R-401 i R-402, la reacció de segona fluoració dels gasos CFC es 
pƌodueiǆ a uŶa teŵpeƌatuƌa de ϭϮ5ºC apƌoǆiŵadaŵeŶt i a pƌessiſ pƌopeƌa a l’atŵosfğƌiĐa. 
S’ha peŶsat Ƌue seƌia iŶteƌessaŶt dediĐaƌ uŶa paƌt de la iŶversió a la recerca i experimentació 
d’aƋuesta ƌeaĐĐiſ. És a diƌ, estudiaƌ si seƌia viaďle tƌeďallaƌ a pƌessioŶs ŵĠs altes i ŵodifiĐaŶt la 
temperatura però, sobretot, els salts de temperatura que de ben segur es produiran en el llit 
catalític.  
Si es podés dur a terme aquesta projecte de millora, suposaria un estalvi energètic i econòmic, 
-teŶiŶt pƌeseŶt Ƌue s’hauƌia de ĐaŶviaƌ el ƌeaĐtoƌ- sortiria més rendible treballar amb el 
sistema de compressió posterior al reactor (CO-401) així com gran part del sistema de 
transferència de calor, donat que els salts tèrmics abans i després del reactor serien menys 
agosarats.   
6. Sisteŵa de refrigeraĐió d’eŵergèŶĐia eŶ l’Àrea 500 
En cas de que les condicions finals del procés productiu no fossin les esperades i que 
s’oďtiŶgués part del corrent de CFC-13 que arriba al tanc T-501 en estat gasós, seria 
ĐoŶveŶieŶt estudiaƌ la viaďilitat d’iŵplaŶtaƌ uŶ sisteŵa d’eŵeƌgğŶĐia de ƌefƌigeƌaĐiſ del taŶĐ 
peƌ afavoƌiƌ Ƌue el líƋuid Đoŵpƌiŵit Ŷo vapoƌitzi ŵĠs de l’espeƌat.  
S’hauƌia d’estudiar les condicions òptimes per dissenyar un sistema de bescanvi de calor que 
peƌŵetĠs ƌefƌigeƌaƌ l’iŶteƌioƌ del taŶĐ amb líquid a pressió quan aquesta és interior fos inferior 
de la desitjada, provocant que el CFC-ϭϯ gas eŶ eǆĐĠs fos desviat a l’àƌea de tractament de 
gasos, perdent gran part de la producció. 
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7. Millora de les ĐoŶdiĐioŶs d’operaĐió de les ďoŵďes 
En un gran nombre de bombes dins del procés productiu, el líquid que hi circula està saturat, la 
qual cosa propicia un problema a nivell de seguretat i rendiment dels equips. La formació de 
vapoƌs diŶs d’aƋuests dispositius suposa uŶ pƌoďleŵa eŶ el seu fuŶĐioŶaŵeŶt, que podria 
comportar la parada de la producció, això sense dir que les bombes podrien fer-se malbé i 
caldria instal·lar-ne de noves. 
És per això que es podria estudiar el rendiment que tindria instal·lar sistemes de 
suďƌefƌedaŵeŶt eŶ les ďoŵďes ĐeŶtƌífugues, peƌ tal d’evitaƌ la ĐavitaĐiſ eŶ el seu iŶteƌioƌ, 
guanyant en seguretat i en control del procés. 
8. IŶstal·lar uŶ veŶtilador eŶ l’àrea 700 
UŶa altƌa ŵilloƌa Ƌue es podƌia estudiaƌ peƌ seƌ iŵplaŶtada eŶ l’eŵpƌesa seƌia Đol·loĐaƌ uŶ 
veŶtiladoƌ eŶ l’àƌea de tƌaĐtaŵeŶt de gasos o àƌea 7ϬϬ. L’oďjeĐtiu d’aƋuest eƋuip seƌia 
assegurar la circulació dels fluxos gasosos, que es pretenen tractar en aquesta àrea, en cas de 
que el nitrogen Ŷo fos sufiĐieŶt Đoŵ peƌ gaƌaŶtiƌ la ĐiƌĐulaĐiſ eŶ les toƌƌes d’adsoƌĐiſ i 
l’sĐƌuďďeƌ ĐàustiĐ. 
9. Control directe en els circuits de calor 
Cal tenir en compte que en els sistemes de control en els circuits de calor estan basats en la 
ƌegulaĐiſ del Đaďal de vapoƌ Ƌue esĐalfa l’oli tğƌŵiĐ, eŶ Đoŵptes de ƌegulaƌ el Đaďal d’oli a 
l’eŶtƌada de l’eƋuip. Si, a la pƌàĐtiĐa, aƋuest ĐoŶtƌol ƌesulta leŶt o iŶefiĐieŶt, Đaldƌia 
implementar un sistema de control en aquests circuits anàleg al dels sistemes de refrigeració, 
soďƌediŵeŶsioŶaŶt el Đaďal peƌ aiǆí podeƌ ƌegulaƌ l’eŶtƌada de tots els eƋuips.  
 
